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releasing hormone : Gn-RH)が放出され、下垂体前葉
を刺激する。下垂体前葉からは、卵胞刺激ホルモン
(follicle stimula血Lg hormone : FSH)と黄体化ホルモ













































































































ToECF %ICF %TBF ToFAT
月経期 244 3000 54 3 292
(±1 6) (±27) (±40) (±55)
低 温期 240 315 55 7 320
(±15) (±31) (±43) (±60)
排 卵期 23 9 325 56 9
32 9
(±14) (±46) (±60) (±85)
高 温期 23 9 307 54 6 340
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%ECF %ICF %TBF %FAT
午前 241 30 1 542 27 6
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